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ABSTRAK 
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Institut Teknologi Nasional Malang 
Email : agunglaksonoandi@gmail.com  
 
Semakin berkurangnya cadangan bahan bakar minyak mendorong manusia 
untuk menciptakan peralatan dengan energi alternatif, misalnya pengembangan 
mobil listrik. Masalahnya, mobil listrik yang sudah dikembangkan masih memiliki 
kelemahan dalam misalnya tempat pengisian baterai yang jarang dijumpai, dan 
belum memaksimalkan sistem pengisian baterai menggunakan solar cell. Dalam 
penelitian ini penulis membuat monitoring sistem pengisian daya solar cell pada 
mobil listrik kampus dengan sensor cahaya, suhu, arus, dan tegangan. Dengan 
sistem monitoring tersebut data hasil pembacaan sensor dapat diakses oleh 
Electronic Control Unit (ECU), tujuannya adalah data tersebut digunakan ECU 
untuk mengontrol  sistem seperti boost dan charger control. Selain itu data 
monitoring dapat diakses oleh data base sehingga hasil monitoring dapat direkam 
sekaligus ditampilkan secara realtime. Dengan sistem monitoring ini kinerja solar 
cell dapat dipantau dengan mudah, sehingga bilamana terjadi kerusakan sistem 
dapat dipelajari lebih lanjut melalui data yang telah ada. 
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ABSTRACT 
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 The decreasing reserves of fuel oil encourage people to create equipment 
with alternative energy, for example the development of electric cars. The problem 
is, electric cars that have been developed still have weaknesses in, for example, 
battery charging stations that are rarely found, and have not yet maximized the 
battery charging system using solar cells. In this study, the authors created a solar 
cell charging monitoring system on campus electric cars with light, temperature, 
current, and voltage sensors. By monitoring the system, sensor reading data can be 
accessed by the Electronic Control Unit (ECU). Information is that the data is used 
by the ECU to control systems such as boost and charger control. In addition, 
monitoring data can be accessed by a database so that monitoring results can be 
accessed in real time. With this monitoring system the performance of the solar cell 
can be monitored easily, so that if there is damage to the system, it can be done 
through existing data. 
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